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บทคดัย่อ
การวจิยัคร้ังมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน
เฉพาะความพกิาร ทางด้านร่างกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ สงักดัส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
และเพือ่เสนอแนวทางการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี การวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก
เป็นการศกึษาระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี โดยใช้แบบสอบถาม ซึง่ผูใ้ห้ข้อมลู คอื ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนและครใูนโรงเรยีนเฉพาะความพกิารทางด้านร่างกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ รวม 111 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูป เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
แบบสอบถามมคีวาม สอดคล้องอยูร่ะหว่าง 0.6 – 1.00 และมค่ีาความเทีย่งเท่ากบั 0.74 ระยะที ่2 เป็นการ
เสนอแนวทางทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี โดยการสนทนากลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 9 คน 
วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา โดยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)
ผลการวจิยัพบว่า
1) ระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกาย 
หรอืการเคลือ่นไหวหรือสขุภาพ สงักดัส�านกับรหิารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมมกีารปฏิบติัในระดับ 
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Abstract
This research aims to study about level of being the professional learning community 
of school for children with physical and health impairments under Special Education Bureau 
and to propose guidelines for professional learning community development. The research 
divided into two phases included, the first phase was to study about level of being the 
professional learning community by questionnaires usage. The contributors were one 
hundred and eleven administrators and teacher in children with physical and health 
impairments schools. Data were analyzed by a computer program to find the frequency, 
mean, and standard deviation. The questionnaire consisted of 0.6 - 1.00 and reliability of 
0.74. The second phase was guidelines proposing for professional learning community 
development by 9 experts did a group discussion and data ware analyzed by triangulation.
The research result found that;
The overview action of the level of being the professional learning community of 
school for children with physical and health impairments under Special Education Bureau 
was moderate level. When considering each item, it was found that learning and professional 
development and shared vision had a high level  practice. Other items was moderate level 
of practice.
The guideline for potential development of professional learning community of 
school for children with physical and health impairments under Special Education Bureau 
found out that the administrators should offer opportunities and open up for teachers’ 
feedback, encourage creativity through teachers’ meeting. The administrators and teachers 
should plan and do the actions together, appoint the committee for decision making, and 
also have a committee meeting for a vision or policy setting and all actions should be 
supervised.
Keywords: guidelines/ school for children with physical and health impairments/ potential 




กนัในการรบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ และมคีณุภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และจดัการศึกษาส�าหรบับคุคลซ่ึงมี
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ความบกพร่องให้บคุคลดงักล่าวมสีทิธไิด้รบัสิง่อ�านวยความสะดวกส่ือบรกิาร และความช่วยเหลืออืน่ใด
ทางการศกึษา (พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการศกึษาแห่งชาติ, 2542)  ดังนัน้ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จงึต้อง
เป็นการศึกษาเพือ่สร้างความรูค้วามสามารถ และพัฒนาศกัยภาพของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนมโีอกาสพฒันา
ศกัยภาพของตนตามความสนใจ โดยไม่มข้ีอจ�ากัดด้านเวลาและสถานที ่ อกีทัง้ยงัต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
สามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ ซ่ึงองค์ความรู้อาจมาจากความรู้โดยนัย (Tacit 
Knowledge) เป็นความรูท้ีฝั่งลกึในตวัคนไม่สามารถจบัต้องได้ เช่น ทกัษะวชิาชพี ภูมปัิญญาท้องถิน่ ความ
รู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรูท่ี้เปิดเผยในรปูแบบต่างๆ สามารถจบัต้องได้ เช่น หนงัสอื 
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ สือ่ชนดิต่างๆ และความรูภ้ายในองค์กร (Organization Knowledge) เป็นความรู้
ทีม่าจากสมาชกิในองค์กรมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัจนเป็นความสามารถขององค์กร เช่น คู่มอื
การท�างาน กระบวนการท�างาน มาตรฐานการท�างาน เป็นต้น ซ่ึงความรู้ต่างๆ เหล่านีจ้ะก่อให้เกดิทรัพย์สิน
ทางปัญญา (วิจารณ์ พานชิ, 2555) ดงันัน้การจดัการการศกึษาส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางด้านร่างกาย 
การเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ จงึมคีวามส�าคญัอย่างอย่างยิง่  เพราะหากเราปล่อยปะละเลยเด็กพิการเหล่านี้
จะสร้างปัญหาและเป็นภาระของสงัคม ดงันัน้จดัการศกึษาพเิศษส�าหรบัเดก็พกิารมคีวามส�าคญัและจ�าเป็น
อย่างยิง่ เนือ่งจากเป็นการจดัการศกึษาทีต้่องค�านงึถงึ ความพกิารทางด้านร่างกายของเด็กแต่ละคน ดังนัน้
หลกัการทีส่�าคญัของการจัดการศกึษาคือ การเตรียมความพร้อม การจดัการเรยีนการสอน และจดัสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมกบัเด็กพกิารในแต่ละระดบัและแต่ละประเภท และบ�าบดัฟ้ืนฟูให้ความช่วยเหลือเพ่ือ
ให้เดก็พกิารได้รบัประโยชน์สงูสดุจากการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มทีต่ามศักยภาพของแต่ละบคุคล โดย
สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี ้แบบการเรียนในช้ันปกติตามเวลา รปูแบบการเรยีนร่วม รปูแบบเฉพาะ
ความพกิาร (ศริยิภุา พูลสวุรรณ, 2545) 
การจดัการศกึษาพเิศษ (Special Education) ทีจ่ดัให้แก่เด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ (Children 
with Special Needs) ทางการศกึษาแตกต่างไปจากเดก็ปกติ เนือ่งจากมคีวามบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ 
พฤตกิรรม หรอืสตปัิญญา ซ่ึงต้องการการดแูลเป็นพเิศษจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องอาศยัครแูละ 
นกัจดัการศกึษาท่ีมีความรูเ้กีย่วกับการจดัการศกึษาพเิศษ  เพือ่ให้เด็กได้เรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมและได้รบั
ประโยชน์จากการศกึษาอย่างเตม็ที ่การจัดการศกึษาให้แก่เด็กกลุ่มนี ้จงึต้องด�าเนนิการสอนโดยครทูีไ่ด้รับ
การฝึกฝนมาเป็นพิเศษ มีเทคนิควธิกีารสอน ท่ีแตกต่างไปจากเดก็ปกต ิการจดัเนือ้หาของหลกัสตูร กจิกรรม
การเรยีนการสอน อปุกรณ์การสอนและวธิกีารประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัสภาพและความสามารถของแต่ละ
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การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จ�านวน 4 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 2) โรงเรียน 
ศรสีงัวาลย์เชยีงใหม่ 3) โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท 4) โรงเรียนส�าหรับคนพิการทางร่างกายและการ
เคล่ือนไหวของจงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นการจดัตัง้โรงเรียนโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่จัดการศึกษาแก่เด็กที่
มคีวามบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหว หรือสขุภาพ เพือ่สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการ
ศกึษาของเดก็พกิารตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2534 โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 4 และ
มาตรา 20 แห่งพระราชบญัญัตกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2534 และนโยบายการจดัการศึกษา
พเิศษในแผนพฒันาการศกึษา ระยะที ่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ในปัจจบุนัพบว่า คนพิการทีอ่ยูใ่นวยัท�างาน 
(อาย ุ15-60 ปี) มจี�านวน 781,576 คน คนพกิารทีป่ระกอบอาชพี จ�านวน 196,021 คน ร้อยละ 25.08 
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2559) 
ซึง่จากปัญหาการตกงานของคนพกิาร ทีม่มีากกว่า ร้อยละ 74.92 ของคนพิการทีอ่ยูใ่นวัยท�างาน (อาย ุ15-
60 ปี) ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท�า โดยค�านึงถึงศักยภาพและ 
บรบิทรอบๆ ตวัผูเ้รยีน พฒันายกระดบัองค์ความรูใ้ห้เกดิความเท่าเทยีมและยกระดบัศกัยภาพในการท�างาน
ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (งานวิชาการ โรงเรียน 
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น, 2557) โดยอาศัยชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง 
ได้เตม็ท่ีตามศกัยภาพ โดยบทบาทของครจูะเปลีย่นจากครูผู้สอน (Teacher) เป็นครูฝึก (Coach) หรือเป็น
ผูอ้�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) (วจิารณ์  พานชิ. 2555) ซ่ึงสอดคล้องกบั 
งานวจิยัของประเทศญีปุ่น่เก่ียวกบัการเปรยีบเทยีบการใช้เวลาของครผูู้สอน ซ่ึงพบว่า เมือ่ครมูช่ัีวโมงสอน
ลดลง และใช้เวลาที่เหลือในการพัฒนางานของตน เช่น การท�างานและให้ค�าปรึกษากับผู้เรียนเป็น 
รายบุคคลการปรึกษาหารือหรือประชุมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้ผลการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 




แห่งการเรยีนรู ้โดยเฉพาะระดบัวชิาชพี ทีจ่ะต้องมกีารจัดต้ังชุมชนทางวิชาชีพขึน้ ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญอย่าง
ยิง่ต่อความส�าเรจ็ของการเป็นโรงเรยีนแห่งการเรยีนรู ้และสภาพของแนวทางการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีน
รูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนเฉพาะความพกิารทางด้านร่างกาย การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ในปัจจบุนั ยงัไม่มี
แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกาย 
การเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ สงักดัส�านกับรหิารงานการศึกษาพเิศษท่ีเป็นค�าตอบทีชั่ดเจน  ดังนัน้ผู้วิจยัจงึ
สนใจทีจ่ะศกึษาการเป็นชนุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีและหาแนวทางการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวชิาชพีของโรงเรยีนเฉพาะความพกิารทางด้านร่างกาย การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ สังกดัส�านกับริหาร
งานการศกึษาพเิศษ เพือ่ให้ได้ค�าตอบทีเ่ป็นข้อมลูและเป็นแนวทางซ่ึงเป็นทีย่อมรบั เหมาะสมและเป็นไปได้ 
ในการสร้างแนวทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชพีของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้าน
ร่างกาย การเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ สงักดัส�านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ ส�าหรบัผู้บรหิารสถานศกึษาน�า
ไปปรบัใช้ เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาทีย่ั่งยนืต่อไป












หรอืการเคลือ่นไหวหรือสขุภาพ สงักดัส�านกับรหิารงานการศึกษาพิเศษ เป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ โดยมกีาร
ด�าเนนิการดงันี้ 
1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
  1.1.1 ประชากรเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้าน
ร่างกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ สงักดัส�านกับริหารงาน การศึกษาพเิศษ จ�านวน 120 คน
  1.1.2 กลุม่ตวัอย่าง
   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  ผูว้จิยัได้ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้สูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่างของ เครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน แต่ในการวจิยัครัง้
นี ้ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 111 คน
 1.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้
  ตอนที ่1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเคร่ืองมอืเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) มข้ีอค�าถามจ�านวน 5 ข้อ เก่ียวกบั เพศ อาย ุระดับการศึกษาสูงสุด ต�าแหน่ง
ปัจจบุนั และประสบการณ์การท�างาน
  ตอนที ่2 แบบสอบถามระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพของโรงเรยีนเฉพาะ
ความพกิาร ทางด้านร่างกาย การเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ สังกดัส�านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีส่ดุ
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ทางสถติิโดยใช้ค่าความถี ่(Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 
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 ข้อมูลระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนเฉพาะความพกิาร ทางด้าน
ร่างกาย การเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ สงักดัส�านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น




เชงิคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์กลุม่ (groups interview)  โดยด�าเนนิการดังนี้
 2.1 กลุม่เป้าหมาย
 กลุม่เป้าหมายในการวจิยัในระยะที ่2 ใช้วธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ก�าหนดเกณฑ์การเลอืกผู้ทรงคณุวฒุ ิคอื กลุม่ที ่1 กลุม่ผู้บรหิารโรงเรียนต้องเป็นผู้ทีม่ ีบทบาท หน้าที ่ความ
รอบรู ้และประสบการณ์เก่ียวกบัการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกาย
หรอืการเคลือ่นไหวหรือสขุภาพ จ�านวน 3 คน กลุม่ที ่2 กลุ่มนกัวชิาการต้องมคีวามเช่ียวชาญในการบริหาร
จดัการศกึษาของโรงเรียนเฉพาะความพกิาร จ�านวน 3 คน กลุม่ที ่3 กลุม่ผูป้ฏบิตัต้ิองมผีลงานในการจดัการ
ศกึษาของโรงเรยีนเฉพาะความพกิารทีโ่ดดเด่นเป็นทีป่ระจกัษ์และเป็นทีย่อมรบั จ�านวน 3 คน รวม 9 คน 
 2.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยระยะ 2 เป็นแบบบันทกึการสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือหาแนวทางการพฒันา




ความพกิาร ทางด้านร่างกาย การเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ สังกดัส�านกับริหารงานการศึกษาพเิศษ ตอนท้าย
ของการสนทนากลุม่ ในแต่ละคร้ังเพ่ือให้ผูท้รงคณุวฒุลิงความเหน็พ้องกนั โดยพจิารณาจากมติความเหน็
ชอบของผูท้รงคณุวุฒ ิ การวเิคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มทัง้ 3 กลุ่มใช้วธิกีารวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านวธิรีวบรวมข้อมลู (Methodological triangulation) 





ตาราง 1 ระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนเฉพาะความพกิารทางด้านร่างกาย 
หรอืการเคลือ่นไหวหรือสขุภาพ สงักดัส�านกับรหิารงานการศึกษาพเิศษ





ตาราง 1 ระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดานรางกาย  
             หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระดับการปฏิบัต ิ
x  S.D. แปลความ 
การมีวิสัยทัศนรวมกัน 3.52 0.41 มาก 
ทีมรวมแรงรวมใจ 3.23 0.47 ปานกลาง 
ภาวะผูนํารวม 2.97 0.54 ปานกลาง 
การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ 4.14 0.55 มาก 
ชุมชนกัลยาณมิตร 3.42 0.42 ปานกลาง 
โครงสรางสนับสนุนชุมชน 3.07 0.61 ปานกลาง 




กลาง ( x =3.41) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแกการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ ( x =4.14)  รองลงมา




พิการทางดานรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีดังนี้ 
 
ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพดานภาวะ 
            ผูนํารวมของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดานรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัด 














กลาง ( x =3.41) โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ ได้แก่การเรยีนรูแ้ละการพฒัน วชิาชีพ ( x =4.14)  รองลงมา



















































































ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพดานภาวะ 
             ผูนํารวมของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดานรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัด 
             สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ตอ) 
 













































































ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพดานภาวะ 
             ผูนํารวมของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดานรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัด 


























 1) ผูบริหารควรเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของครู 
 2) ควรสงเสริมใหครูกลาคิด กลาแสดงออก ผานการขอความเห็นจากครูหรือการจัดใหมีการประชุม 
 3) ผูบริหารและครู ควรมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติรวมกัน มีการตัดสินใจในรูปแบบ
คณะกรรมการ  
 4) ควรมีการประชุมรวมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนหรือนโยบาย 
 5) ควรมีการนิเทศกํากับ ติดตาม จากหนวยงานตนสังกัดหลังจากการปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล 
 ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็น การอภิปรายผลที่นาสนใจ จากการผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา 
 1. ระดับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดานรางกาย 
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกดานการ




สนใจ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห และ
สังเคราะหองคความรูได (วิจารณ พานิช, 2555) ครูจึงตองรูจักวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง รองรับกับยุคที่





 2) ควรส่งเสรมิให้ครูกล้าคดิ กล้าแสดงออก ผ่านการขอความเหน็จากครหูรอืการจัดให้ม ี
การประชุม
 3) ผูบ้รหิารและคร ูควรมกีารวางแผนและลงมอืปฏบิตัร่ิวมกนั มกีารตดัสนิใจในรปูแบบ 
 
 ี ุ ่ ั ู องค ะก รมการเพือ่ก�าหนดวสัิยทศัน์หรือนโยบาย
 ) ี ิ � ั ิ  า น่วยงานต้นสังกดัหลังจา การปฏิบติังาน
อภปิรายผล
 ผูว้จิยัขอน�าเสนอประเดน็ การอภปิรายผลทีน่่าสนใจ จากการผลการวจิยัครัง้นี ้พบว่า
 1. ระดบัการเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพีของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกาย 
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หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก ่
ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชีพทีเ่ป็นเช่นนัน้ เน่ืองมาจาก การจดัการศึกษาของครใูนยคุปัจจบุนั ครูต้อง
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทีร่วดเรว็ เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธิข์อง
นกัเรยีนให้สงูขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาตนเองเพ่ือการจดัการศึกษาในศตวรรษที ่21 ทีเ่ป็นการศึกษาเพือ่
สร้างความรูค้วามสามารถ และพฒันาศกัยภาพของตน เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมโีอกาสพฒันาศกัยภาพของตน
ตามความสนใจ โดยไม่มข้ีอจ�ากดัด้านเวลาและสถานที ่อกีทัง้ยงัต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถคิดวเิคราะห์ 
และสงัเคราะห์องค์ความรู้ได้ (วิจารณ์ พานชิ, 2555) ครูจงึต้องรู้จกัวางแผนเพ่ือพฒันาตนเอง รองรับกับยคุ
ทีน่กัเรยีนสามารถรบั ส่งข้อมลูได้อย่างรวดเรว็ มกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมอยูต่ลอดเวลา ประกอบกบัส�านกั
บรหิารงานการศึกษาพเิศษ ได้จดัให้มีโรงเรยีนเฉพาะความพกิารทางด้านร่างกายหรอืการเคล่ือนไหวหรอื
สขุภาพ (กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 
2559) ทีม่กีารดแูลนักเรียนแบบอยูป่ระจ�า ส่งผลให้ครแูละนกัเรยีนมคีวามใกล้ชดิกันมากขึน้ ท�าให้ครไูด้รูจ้กั
ตวัตนของนักเรยีน
ส่วนด้านทีมี่ค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ ภาวะผูน้�าร่วม เมือ่วเิคราะห์ถึงผลการวจิยัดังกล่าว อาจเนือ่งมา
จากลกัษณะการบรหิารงานของโรงเรยีน เฉพาะความพกิารทางด้านร่างกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ 
เป็นการบริหารที่มีลักษณะพิเศษ ดังนั้นผู้บริหารอาจจะยังไม่เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น 
การมส่ีวนร่วมในการ วางแผนหรอืตดัสนิใจ ในการด�าเนนิกิจกรรมของโรงเรียนเท่าทีค่วร  ซ่ึงในประเด็นนี้ 
(Hord, 2010) ได้กล่าวว่า การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ในโรงเรยีนจะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ ผู้บริหารโรงเรยีน 





แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีนเฉพาะความพกิาร ทางด้านร่างกาย หรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ 
สงักดัส�านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ ประกอบด้วยแนวทางส�าคัญ ดังนีคื้อ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสและ
รบัฟังความคดิเห็นของคร ูควรส่งเสรมิให้ครกูล้าคดิ กล้าแสดงออก ผ่านการขอความเหน็จากครหูรอืการจดั
ให้มกีารประชมุ ผูบ้ริหารและคร ูควรมกีารวางแผนและลงมอืปฏิบติัร่วมกนั มกีารตัดสินใจในรูปแบบคณะ
กรรมการ ควรมีการประชมุร่วมกนั ในรปูแบบของคณะกรรมการเพือ่ก�าหนดวสิยัทศัน์หรอืนโยบายและควร
มีการนเิทศก�ากบั ตดิตาม จากหน่วยงานต้นสงักดัหลังจากการปฏิบติังาน ดังค�าสัมภาษณ์ทีส่อดคล้องกนั 
ดงันี้ 
“...ผู้บริหารต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน โดย
สนบัสนนุเป็นด้านๆ เป็นเร่ืองๆ ไป ผูบ้รหิารและครตู้องมองทีปั่ญหาเดียว ไม่เช่นนัน้จะไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ ผูบ้ริหารให้ครมูส่ีวนเกีย่วข้องในการแสดงความคิดเหน็ของตนเอง อาจจะมาจากการประชมุ หรอืการ
แจ้งอย่างไม่เป็นทางการกไ็ด้ การจดักิจกรรมต้องมุง่เน้นทีผ่ลลัพธ์เพือ่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกนั ผู้บรหิาร
ต้องรับฟังความคดิเหน็จากคร ู เพราะส่วนใหญ่ครจูะเป็นผูท้ีพ่บเหน็ปัญหา เพราะครเูป็นผูป้ฏบัิตอิยูแ่ล้ว 
ผูบ้รหิารส่งเสรมิให้มกีารก�าหนดนโยบายร่วมกนั ระหว่างครู ผูบ้รหิาร และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในรปูแบบของ
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คณะกรรมการ...” (นกัวชิาการเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาคนที ่1, 27 พฤษภาคม 2560)
จากข้อมลูดงักล่าวยนืยนัได้ว่า การสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีให้ประสบผลส�าเร็จนัน้ 
ผูบ้รหิารจะต้อง เปิดโอกาสให้คร ูและบคุคลากรในโรงเรยีน มส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ ส่งเสริมให้
ครกูล้าคดิ กล้าแสดงออก โดยผูบ้รหิารจะต้องเปิดใจ ยอมรบัฟังความเห็นของครูอย่างจรงิใจ นอกจากนัน้
ในการด�าเนนิการของโรงเรยีน ควรจะต้องมกีาร ด�าเนนิงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึง (Hord, 2010) 
ได้กล่าวในประเดน็นีไ้ว้ว่าการสนับสนุนและการเป็นผูน้�าร่วมกนั ไว้ว่า การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ในโรงเรยีน





  1.1 เนือ่งจากผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าร่วม เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ โดยเฉพาะ 
สถานศกึษายงัไม่มกีารก�าหนดนโยบายร่วมกนั ในรูปของคณะกรรมการและการขาดการสนบัสนนุให้ครมูี
การแสดงภาวะผูน้�า ดงันัน้ โรงเรยีนควรพจิารณา แนวทางก�าหนดนโยบายร่วมกนัระหว่างครูและผู้บริหาร
โรงเรยีน ในรปูแบบของคณะกรรมการ
  1.2. จากผลการวจัิยแนวทางการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพ พบว่าควรม ี
การส่งเสรมิให้ครกูล้าคดิ กล้าแสดงออก ผ่านการขอความเหน็จากครูหรือการจดัให้มกีารประชมุ และ 
ผูบ้รหิารและคร ูดงัน้ัน ผูบ้รหิารโรงเรยีน ควรจดักจิกรรมหรือการประชุม ให้ครมูโีอกาส แสดงความคิดเหน็
หรอืกล้าแสดงออก เพือ่ส่งเสรมิการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชพี
2.ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป
  2.1 ควรศกึษาปัจจยัทีน่�าไปสู่ความส�าเร็จในการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
เพือ่ใช้ข้อค้นพบการวจัิยไปสูก่ารพฒันาโรงเรยีนเพือ่ให้เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพ
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